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3. D:o „ „ 1860 och 18G1.
4. D:o „ „ 1862 och 1863.
5. Morgonbladet för åren 1832, 1833, 1834.
6. D:o
„ „ 1835 och 1836.
7. Grekisk fornkunskap af Palmblad, 3 bd.
8. Castren, Nordiska resor och forskningar, 6 bd.
(Collan, Studier och skizzer.y
‘ (Cygnaeus, Betraktelser öfver Fänrik Stål.
10. Malmström, Dikter.
11. Brakel, Anteckningar om 1808 och 1809 ars fälttåg.
12. Runeberg, Nadeschda, Kungarna på Salamis.
13. Cygnaeus, Bilder från förgångna tiders lif.
. . /L—n, Humlor, Reseanteckningar från Schveiz.
*’ (Lax- och sötvattensfiske.
(Nordman, Minnen och utkast, Helsingfors.
(Kapff, Revolutionen i våra dagar.
16. Vägvisare i Finland och Theaterkalender.
17. Victoria Accorombona.
18. Shakespeare, Dramatiska arbeten, 9 delar.
19. Lagus, Smärre dikter, Veteranen, Riddar Unos söner,
Molnbilder.
(Runeberg, Kan ej.
(.Cygnaeus, Kung Erik XIV, Vid Anjala.
(Fabian Collan, Dikter.
(Karl Collan, Dikter.
22. Cygnaeus, Afhandlingar i populära ämnen.
23. Nervander, Skrifter.
24. Geijer, Samlade arbeten (fullständiga).
fPaul Wasili, Londons salonger.
25. {Runeberg, Mindre arbeten.
(Porträtter af Fänrik Ståls Sägner, i » (a 2_ o
26. Tidskrift för hemmet, 3 årgångar. * * f
27. D:o d:o 3 årgångar.
f 28. Album af Svenska Österbottningar, d:o af Nyländingar.
i 29. Verdandi, 3 häft.
30. Fiquier, Efter döden, Andeverlden.
31. Finsk Tidskrift för 1877, 1878, 1879, 1880.
32. D:o d:o för 1881, 1882, 1883, 1884.
33. D:o d:o för 1885, 1886, 1887.
34. Svenska Literatursällskapets skrifter.
35. D:o d:o d:o
36. Litterär Tidskrift för 1864.
37. Tidskriften Landtmanuen för 1877, 1878.
38. Hellwald(?), Turkiet i våra dagar.
39. Castren, Resor och forskningar.
40. Finlands minnesvärde män.
41. Wallin, Reseanteckningar.
42. Erik Laxman’s Resor och forskningar.
43. Lemström, Finska polarexpeditionen.
(Johannes Scherr, Från skilda tidehvarf.
(Europas samhällen i våra dagar.
45. Sveriges historia.
46. Wieselgren, Cavours lefnadsteckning.
(Bidrag tili kännedora om Finlands natur och folk.
4 ‘* (Finlands foruborgar.
48. Ekelund, Fäderneslandets Historia, 3 bd.
49. Geitlin, Genesis på grundspråket.
50. Moberg, Finlands geologiska undersökningar, 9 böc-
ker, 9 kartor.
51. Statistisk årsbok för Finland.
52. Rein, Finlands Historia.
53. Yrjö-Koskinen, Klubbekriget, 3 hft.
54. Urkunder om P'inlands öden och tillstånd.
55. Berättelse ora Finlands förvaltning.
56. Berättelse om Finlands jernvägsbyggnader.
57. Diverse llygskrifter.
58. Skrifter i hästskötsel.
59. Landtbruksmötet i Helsingfors ocb Åbo.
60. Handbok i mejeriskötsel.
61. Inberg, Finlands matsvampar.
fSchulten, Ora sundhets- ocb sjukvård.
\Finlands skeppskalender.
63. Hushållningssällkapets Handlingar.
64. Bidrag tili Finlands Historia. 4 hft.
65. PedagogiskaFöreningensiFinland Tidskrift. 2paketter.
66. Leinberg, Handlingar rörande finska skolväsendets hi-
storia.
67. Sfädernas inkomster ocb tolag, tryckt 1795.
68. Akademiska afbaudlingar i Historie, språkforskning
ocb religion.
69. Akademiska afbandlingar i Historie, språkforskning
ocb religion.
70. Akademiska afbandlingar i Historie, språkforskning
ocb religion.
71. Akademiska afbandlingar i Historie, språkforskning
ocb religion.
72. Akademiska afbandlingar i Historie, språkforskning
ocb religion.
73. Akademiska afbandlingar i Medioin.
74. Landtdagshandlingar 1863—64, 3 paketter under
samma N:r.
75. Landtdagshandlingar 1877.
76. D:o d:o 1882.
77. Dna d:o 1885'. .J
78. D:o d:o Komitebetänkanden.
79. D;o d:o d:o
80. D:o d:o d:o
81. D:o d;o d:o
82. D:o d:o d:o
83. Akademiska disputationer i Naturvetenskap.
84. D;o d:q» d:o
85. Suomen Suvuri.
86. Yrjö Koskinen, Opiksi ja Huviksi.
87. Årrhenius, Maanviljelys Oppi.
fLönnbeck, Suomen Kansakoulujen Matrikel.
\Palmen, Suomalaisen Kirjalisuuden Seuran.
{Koskinen, Tiedot Suornen-suvun muinaisuudesta.Aspelin, Suomen Asukkat.Aikakauskirja.
90. En resa i Finland.




94. Schlosser, Weltgeschicbte, komplett.
95. Burckhardt, Geschichte der neuesten Zeit.
96. Gerstäcker, 'Gesamraelte Schriften, 1 band.
97. D;o ' d:o d:o 1 d:o
98. D:o d:o d:o 2 d:o
99. D:o d:o d:o 2 d:o
100. D:o d:o d:o 2 d:0
101/ D:o d:o d:o 2 d:o
102. D:o d:o d:o 2 d:o
103. D:o d:o d:o 3 d:o
104. D:o d:o d:o 1 d:o
105. D:o d:o d:o 1 d;o
106. D:o d:o d:o 1 d:o
107. D:o d:ö d:o 1 d;o
108. Gerstäcker, Gesammelte Schriften, 1 band.
109. D:o d:o d:o 1 d:o
110. D:o d:o d:o 1 d;o
111. D;o d;o d:o 1 d;o
.Anna Maria Lenngren, Poetische Versuche.
112. JKaiser Maximilian von Mexiko.
(Erzählungen fiir die Jugend.
113. Riickert, Wieland, Uhland, Gedichte.








118. 'uquide conversation moderne.
119. Colonies agricoles.
120. Notices statistiques.
IZola, Au bonheur des Dames.
121- |La piste de querre.
122. Mythologie du Uhin.
123. Gartenlaube Kalender för 1886—1887.
/Ärztliche Zimmergyranastik.124. \Bad Ems.
125. Gartenlaube för 1873 (inbunden).
126. D:o ~ 1876 d:o
127. D;o „ .1877 d:o
128. D;o „ 1879 d:o
129. Bto „ 1881) (oinbunden).
130. D:o „ 1881 d;o
131. D;0 „ 1882 d:o
132. D:o „ 1887 d;o
133. Kejserliga Senatens för hinland matnkel.
fProkuratorns berättelse tili 1882 Ars landtdag.
D:o d:o tili 1885 års d:o
134.
| D:o d:o i anledning af dess embets-I resa i landet år 1867.
„
fUtlåtande öfver förslag tili strafflag.
135. löfversättning af H. K. M. nådigastadgaomyärnephgten.
(Pennin geställningen 1859 af H. Borgström.
Ora finska lagöfversättningar, af G. Lagus.
136. ! ]^o1q framstäilning af Storf. Finlands btatsföriattnmg
1 och förvaltning.
R. Frenckell, Det industriella arbetet i dess forhal-
-137. I lande tili nationalförmögenheteu.
(R. Frenckell, Börsen i Paris.
138. 3;dje delen af Bonsdorffs kamera!.
Förhandlingar på Penitentiärföremngens mote 1880.
139. IR. Montgomery, Internationela kongressen for han-
\ delsrätt 1885.
140. Suomen Suuriruhtinankunnan valtiomuoto.
141. Svensk-finsk Lag och Kurialterminologi.
142. Grekiskt—Tyskt, Rysk—Tyskt och Ryskt— Svensk!
lexikon.
143. Lemström, Expedition Polaire Finlandaise,
rD;r Karl H. Rau, Grundsätze der Volkwirthschatts-l lehre.
144. < Volkwirtscbaftspolitik.
[ Finanzwissenschaft,
rD-r J Glaser, Das englisch-shottiscbe Strafverfahren.
145. ! D;r d! E. Erdman, Philosophisobe Vorlesungen tiber
I den Staat.
146. J. Nor dström, Läran om crediten.
147. Kongi- Stadgar, Förordningar, Bref ocb Resolutioner
från 1528—1701.
148. Sveriges Rikes Lag, tryckt 1746.
149. Bonsdorff, Kameral-Lagfarenhet (2;dra ocb 3:djcdefen).
/Ruotzin Valdakunnan Laki, tryckt 1759.150. j).Q d:o d:o
(Sveriges Rikes Lag tryckt 1846.
01* \Samlingar af Författningar och stadganden.
{Förteckning på Plakater, Forordningar, Manifesteretc. från 1855.Storfurstendömet Finlands Grundlagar,
(Sarnling af Stadganden angäende Finlands Bank.D:o „ d;o d:o Kejserliga Senaten.Bref och Forordningar rörande Militieboställsvården
i Finland.
(Rosenberg, Om Riksdagar.
• jLa’in opillinen Käsikirja.
(Hjelt, O. E. A., Bidrag tili Sundhetslagstiftningen i
155. < Finland.
ILiljestrand, Axel, Samfundsekonoinins läror.
156. Hagströmer, Granskning af förslaget tili Strafflag för
Finland.
157. Biografiska anteckningar om Senatens Embetsmän
1809—1859.
158. Storfurstendömet Finlands Förf.-Samling 1886.
159. Protokoller, vid ständer utskottet, den 20 Jan. och
6:te Mars 1862.
160. Bergh, Vår styrelse och vara Landtdagar.
161. Akiander, Om donationerna i Wiborgs län.





163. Kanngiesser, Gesetze iiber Passwesen, Freizligigkeit.
Gemeindeordnung fur den Preussischen Staat.
Gesetze fur Gewerbe, Fabriks- und Handelsunter-
nebmuugen.
/Wagner, Civilstandsgesetzgebung fur England und
164. j Wales.I Beiträge zur Lehre von den Banken.
165. lialle, J. S. Staatshistorie der Welt.
/Crasner, Les cinq codes mit deutscher iibersetzung.10 ‘ \Frunck, De Bodmeria.
167. Protokoll vid landtdagen i Borgå 1808—1809. (R. o. A).
168. Snellman, Läran om Staten.
169. Knorring, Gamla Finland.
170. Lagus, R., Juridiskt Album.
171. Landtdagsbandlingar, 1882.
372. Landtdagsbandlingar, 1885.
173. Heym, Ryskt—Tyskt lexikon. 2 delar.
174. Svenskt—Ryskt, Ryskt—Svenskt lexikon. 2 delar.
175. Svenskt—Ryskt lexikon,
176. Grekiskt—Latinskt lexikon.
177. Scheller, Svenskt—Latinskt, Latinskt—Svenskt lexikon.
178. Latinsk—Svensk ordbok, sednare delen.
179, Latinskt—Tyskt, Tyskt—Latinskt lexikon.
180. Inberg, Kartbok öfver Finland.
181. Andrees Handatlas.
182. Gortenlaube för 1875.
383. D:o d:o 1865.
3 84. D:o d:o 1872.
185. D:o d:o 1867.
186, D:o d;o 1863.
187. D:o d:o 1859.
188. D:o d:o 1860.
189. D:o d:o 1862.
190. Roskoschny, Russland, Land und Leute.
191. Wieselgren, H., Ur vår samtid, Nekrologer.
Helsingfors, Tidnings- & Tryckeri-Aktiebolagets tryckeri. 1889.
